



















































































































住地を移している（Teixeira and Murdie 1997；













































































































































































推計されている（Mitchell, 1999；Hernandez and 








































































Rank City Province/State Population Name Number Year
1 Toronto Ontario 2 ,615 ,060 Business Improvement Area (BIA) 81 1970
2 Montréal Quebec 1 ,649 ,519 Société de Développement Commercial (SDC) 18 1980
3 Calgary Alberta 1 ,096 ,833 Business Revitalization Zone (BRZ) 10 1988
4 Ottawa Ontario 883 ,391 Business Improvement Area (BIA) 18 1983
5 Edmonton Alberta 812 ,201 Business Revitalization Zone (BRZ) 13 1985
6 Mississauga Ontario 713 ,443 Business Improvement Area (BIA) 4 1977
7 Winnipeg Manitoba 663 ,617 Business Improvement Zone (BIZ) 17 1987
8 Vancouver British Columbia 603 ,502 Business Improvement Area (BIA) 22 1989
9 Brampton Ontario 523 ,911 Business Improvement Area (BIA) 1 1977
10 Hamilton Ontario 519 ,949 Business Improvement Area (BIA) 13 1982
1 New York New York 8 ,491 ,079 Business Improvement District (BID) 72 1984
2 Los Angeles California 3 ,928 ,864 Business Improvement District (BID) 39 1990
3 Chicago Illinois 2 ,722 ,389 Special Service Area (SSA) 53 1977
4 Houston Texas 2 ,239 ,558 Management District 45 1996
5 Philadelphia Pennsylvania 1 ,560 ,297 Business Improvement District (BID) 14 1990
6 Phoenix Arizona 1 ,537 ,058 Enhanced Municipal Services District(EMSD) 1 1990
7 San Antonio Texas 1 ,436 ,697 Public Improvement District (PID) 1 2000
8 San Diego California 1 ,381 ,069 Business Improvement District (BID) 20 ?
9 Dallas Texas 1 ,281 ,047 Public Improvement District (PID) 12 1992
10 San Jose California 1 ,015 ,785 Business Improvement District (BID) 2 1989
11 Austin Texas 912 ,791 Public Improvement District (PID) 2 1993
12 Jacksonville Florida 853 ,382 Downtown Improvement District (DID) 1 2000
13 San Francisco California 852 ,469  Business Improvement District (BID 14 1999
14 Indianapolis Indiana 848 ,788 － － －
15 Columbus Ohio 835 ,957 Special Improvement District (SID) 4 1999
16 Fort Worth Texas 812 ,238 Public Improvement District (PID) 8 1986
17 Charlotte North Carolina 809 ,958 Municipal Service District (MSD) 5 1999
18 Detroit Michigan 680 ,250 Business Improvement Zone (BIZ) 1 2014
19 El Paso Texas 679 ,036 Downtown Management District (DMD) 1 1997


































































1973年，Bloor West Village BIAの結成4年目に
おいて初めて他地区でBIDが設立された。Junction 














1 Bloor West Village BIA 1970
2 Junction Gardens BIA 1973
3 Lakeshore Village BIA 1973
4 The Kingsway BIA 1973
5 Cabbagetown BIA 1974
6 Mount Dennis BIA 1974
7 Weston Village BIA 1975
8 Bloordale Village BIA 1976
9 Parkdale Village BIA 1978
10 Bloorcourt Village BIA 1979
11 Forest Hill Village BIA 1979
12 Riverside District BIA 1980
13 Gerrard India Bazaar BIA 1981
14 York Eglinton BIA 1981
15 Corso Italia BIA 1983
16 Hillcrest Village BIA 1983
17 Upper Village BIA 1983
18 Dovercourt Village BIA 1984
19 Bloor-Yorkville BIA 1985
20 Harbord Street BIA 1985
21 Little Italy BIA 1985
22 Mimico by the Lake BIA 1985
23 St. Clair Gardens BIA 1985
24 Greektown on the Danforth BIA 1986
25 Pape Village BIA 1986
26 Roncesvalles Village BIA 1986
27 The Danforth BIA 1986
28 The Eglinton Way BIA 1986
29 Village of Islington BIA 1986
30 Bloor by the Park BIA 1987
31 Long Branch BIA 1987
32 Kennedy Road BIA 1991
33 St. Lawrence Market Neighbourhood BIA 1994
34 Bloor Annex BIA 1995
35 Eglinton Hill BIA 1997
36 Mimico Village BIA 1997
37 Regal Heights Village BIA 2000
38 Rosedale Main Street BIA 2000
39 Yonge Lawrence Village BIA 2000
40 Downtown Yonge BIA 2001
41 Liberty Village BIA 2001
42 Church-Wellesley BIA 2002
43 Wychwood Heights BIA 2002
44 Emery Village BIA 2003
45 Korea Town BIA 2004
46 The Beach BIA 2004
47 Waterfront BIA 2004
48 Wexford Heights BIA 2004
49 College Promenade BIA 2005
50 Mirvish Village BIA 2005
51 Uptown Yonge BIA 2005
52 West Queen West BIA 2005
53 Albion Islington Square BIA 2006
54 Bloor Street BIA 2006
55 Chinatown BIA 2006
56 Danforth Village BIA 2006
57 Dundas West BIA 2006
58 Historic Queen BIA 2006
59 Sheppard East Village BIA 2006
60 Fairbank Village BIA 2007
61 Little Portugal BIA 2007
62 Trinity Bellwoods BIA 2007
63 Crossroads of the Danforth BIA 2008
64 Danforth Mosaic BIA 2008
65 Mount Pleasant BIA 2008
66 Oakwood Village BIA 2008
67 Queen Street West BIA 2008
68 Toronto Entertainment District BIA 2008
69 Kensington Market BIA 2009
70 The Dupont Strip BIA 2009
71 Baby Point Gates BIA 2010
72 Financial District BIA 2011
73 shoptheQueensway.com BIA 2012
74 Leslieville BIA 2013
75 Dufferin-Finch BIA 2013
76 Wilson-Keele BIA 2013
77 College-Dufferin BIA 2013
78 Ossington Avenue BIA 2014
79 Midtown Yonge BIA 2014
80 Dufferin-Wingold BIA 2014
81 Bayview Avenue BIA 2014
Yearは，各BIDの設立年を示す .











うに，Bloor West Village BIAをはじめとして，初
期のBIDは旧トロント市の境界周辺に位置する，
CBDからやや離れた市街化地域を中心に展開し













のBIDには，Downtown Yonge BIAやFinancial 
図1　トロントにおけるBID設立数の推移


















































































































































































































1981年，Gerrard India Bazaar BIAが結成される
と，Corso Italia BIA（1983年），Little Italy BIA（1985


































（Hackworth and Rekers, 2005）。また，インド系
コミュニティもトロント中心部に集住地区を有さ























開催される。Little Italy BIAのTaste of Little Italy，





India Bazaar BIAのTD Festival of South Asia，
Corso Italia BIAのCorso Italia Street Festival，
Chinatown BIAのChinatown Festival，Korea Town 










































































































































































































Ron Nash氏（City of Toronto Business Improvement 
Area office，経済協力アドヴァイザー），Michael Vieira
氏（City councilor Ana Bailão office， 選 挙 区 マ ネ ー
ジ ャ ー），Helder Ramos氏（Dundas West BIA, Little 
Portugal BIA, 兼任BIAコーディネーター），William 
Kucey氏（Little Portugal BIA, 元代表），および友人の























 2） ここでは，Statistics Canada 2011におけるトロント
市の人口を示した。

















 6） 形式的には年次総会（Annual general meeting）に
おける承認を必要とするが，実質的には参加意思
を有する者は誰でもBIA役員になることができる。
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Business Improvement Districts in North America: 
Urban Revitalization, Local Governance, and Ethnic Branding in Toronto
TAKAHASHI Koki 
Research Fellow of Japan Society for the Promotion of Science, Nihon University 
This paper aims to clarify the significance of business improvement districts (BIDs) as geographical analysis units in 
contemporary North American cities. The BID model is an urban revitalization policy at the neighbourhood level; it is for-
mulated by local stakeholders paying self-imposed levies but carried out in partnership with the city government. The thir-
ty largest cities in Canada and the U.S. were examined for adoption of the urban policy through an Internet-based survey. 
In Toronto, the birthplace of BIDs, fieldwork was conducted in traditional ethnic neighbourhoods from 2012 through 2015. 
Following the initiation in Toronto in 1970, BIDs diffused into Canada’s major cities by the 1980s and into most of the U.S. 
after the 1990s. Toronto’s BID model is the most developed compared to that of other cities; the number of BIDs reached 
31 in 1987 and has now grown to 81—the highest in North America. In the 1980s, ethnic BIDs, named after ethnic groups 
by local entrepreneurs and property owners in an ethnic neighbourhood, proliferated rapidly. The emergence of ethnic 
BIDs indicates a change in the way in which ethnic minorities are viewed in mainstream society. They reflect Canada’s 
policy shift to bilingualism and multiculturalism in 1971. In ethnic BIDs, although ethnic branding that commodifies ethnic-
ity could be found, success related to ethnic branding is dependent primarily on the composition of the BID board and its 
chair, all of whom are locals. By focusing on local actors, BIDs are keys to better understanding today’s North American 
cities on a neighbourhood scale.
Keywords:  Business Improvement District, BID, Toronto, urban policy, urban space, ethnic branding 
